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Tan Sri Bernard Dompok dan Pengerusi Lembaga PemegangAmanah Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia(IMPAC), Datuk Dr
Choo Yuen Mayberamah mesra dengan tiga peserta kursus terbaik pada majlisPenganugerahan Sijil IMPAC2012.
[F.OTO NUR ADIBAH AHMAD lZAMlBH]
Firdaus dinobat pelajar
terbaik kursus IMPAC
Dari kiri Esham, Mohd Firdaus dan zaini bersama sijil anugerah
tertinggi pada Majlis Penganugerahan SijillMPAC 2012.
[FOTO NUR ADIBAH AHMAD IZAMIBH]
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PENATlelahdilaluiMohdFirdausIsmailyangter-paksaberulangalikdari
Sabahke Semenanjunglebih
enamkali sepanjangtigase-
mester pengajian berbaloi
apabilamuncul pelajar ter-
baikDiplomain PalmOilMil-
ling (DIPOM)anjuranInstitut
Perladangan-dan Komoditi
Malaysia(IMPAC)padamajlis
penganugerahanituyangber-
langsungbarubaruini.
MohdFirdausyangkiniber-
tugassebagaiPenolongPengu-
rus JuruteraKilangdi Kilang
KelapaSawitFlemington,Teluk
Intan,Peral<,berkataketikame-
ngikutipengajianperingkatdip-
lomaitu,diabertugasdiKilang
KelapaSawitGiramdi Sabah
iaitusebuahanaksyarikatmilik
SimeDarbyPlantation.
. PemegangIjazahKejurute-
raan PemprosesanMakanan
dari UniversitiPUtraMalaysia
(UPM)itu berkata,walaupun
terpaksaberulangalikdariSa-
bahkeSemenanjung,iabukan
halanganbuatnyameneruskan
pengajiandalambidangitu.
Peluanguntuk menyam-
bungpelajarandiberikanma-
jikannyaberdasarkanpenga-
lamankerjanyayangmelebihi
duatahun.
"Peluangmenyambungpe-
lajaranyangdiberikanmaji-
kanuntuktempohtigasemes-
ter ini sangatbermaknadan
sayaakanmemanfaatsebaik
mungkinilmu dipelajariini
untukkemajuandalambidang
kerjayayangsayaceburi.
Kekanganmasa
"Mengikutipengajiandi ba-
wah IMPACmemberikelebi-
han keranasayaberpeluang
mendapatkanpendedahan
dan pengalamandari tenaga
pengajaryangmempunyaipe-
ngalamandalamindustridan
daripadatenagapengajaryang
datangdarisyarikatberbeza.
"Sayatidakberasasukarme-
ngikutipengajiandalambidang
inikeranapayangsayapelajari
adalahapayangsayalaksana-
kandalamtugasanharlansaya
tetapisaya·akuikekanganmasa
adalahcabaranterbesarbuat
saya,"katanyayangsentiasaber-
sediabertugasdi mana-mana
kilangmilikSimeDarby.
BagipesertakursusPenye-
lia KilangMinyakSawit,Zaini
Baharum,yang mempunyai
pengalamanbekerjadalambi-
dangsawitselama17tahun,
berasailmuyangdiperolehda-
lamtempohlimahariberkur-
sussangatbergunauntukker-
jayanyasebagaipenyelia.
"Sebagaipenyeliakilang,sa-
yabertanggungjawabmengu-
ruskanpekerjadi bawahsaya
sertapengendalianmesin.
"Sebelumini sayasekadar
menjalankankerjatanpase-
baranggarisPlUlduantetapi
denganmenyertaikursusini
kamidiberipendedahanme-
ngenaiundangundangberkai-
tansumbermanusiadaripada
JabatanSumberManusia.
"Pendedahani i sangatsa-
ya perlukandalam tugasan
dan denganilmu yangsaya
perolehini iamenjadikanskop
tugasansayalebihjelas dan
terurus.
Buattigaprojek
"Apa yang sayaperolehlI1l
sayaakanaplikasidalamtu-
gasansaya,"katapenyeliadi
kilangkelapasawitSandora,
Kluang,Johoritu.
Turutmelahirkanrasagem-
biradiberipeluangmengikuti
kursusdibawahIMPACadalah
EshamAbdulManapyangber-
tugassebagaipembantumak-
maldi TradewindsPlantation
Berhad.
"Selama10 hari menjalani
kursusdisinisayaberpeluang
mengikutilatihan,amaliserta
melakukantiga projek.Apa
yangpelajarisepanjangkur-
susini sememangnyaberkai-
tandenganskopkerjaya.
"Sesuatuyangmenarikme-
ngenaikursusini adalahjika
dulu tugasansayahanyadi
makmalsajatanpamaklumat
tambahantetapidi sini saya
berpeluangmempelajariba-
nyakperkaraberkaitansawit
dantidakhanyatertumpuke-
padamakmalsemata-mata.
"Ini menjadikanmindasa-
yalebihterbukadansayalebih
fahambanyakperkaraberkai-
tansawit,"katanya.
IMPAC yang ditubuhkan
pada4 November2010ber-
tujuanmenggabungdanme-
nyelaraskansemua kursus
danlatihanyangdilaksanakan
semuaagensidi bawahKe-
menterianPerusahaanPerla-
dangandanKomoditi(MPIC).
Agensiyangterbabitadalah
LembagaMinyakSawitMalay-
sia(MPOB),LembagaGetahMa-
laysia(LGM),LembagaPerin·
dustrianKayuMalaysia(MTIB),
LembagaKokoMalaysia(LKM),
LembagaLadaMalaysia(MPB)
danLembagaKenafdanTern·
bakauMalaysia(LKTN).
